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bimbingan Laporan Akhir.
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pada setiap hari J.glq t.q.,.Ko rn.\.(..... pukul .lnm.KprJq., tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.
Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan
Akhir.
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